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¿Nutrición basada en la videncia 
o en la evidencia?
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Con la finalidad de evitar el uso de sellos de advertencia para 
el caso de los alimentos ricos en azúcar (bebidas azucaradas 
y jugos en polvo, principalmente), la industria alimentaria ha 
reformulado sus productos cambiando el azúcar por los Edul-
corantes No Calóricos (ENCs), los cuales son aditivos alimen-
tarios que reemplazan el sabor dulce del azúcar pero que no 
aportan calorías. Para su uso, los ENCs deben estar aproba-
dos por organismos internacionales como Codex Alimentarius, 
US Food and Drug Administration (FDA) y European Food Safety 
Authority (EFSA) (1). A pesar de que los ENCs se consideran 
seguros, existe un alto debate sobre su uso en la formulación 
de alimentos, lo que amerita evaluaciones científicas de riesgo 
para identificar posibles problemas de salud asociados con el 
consumo de alimentos que contengan estas sustancias. 
Según la Encuesta Nacional de Alimentación ENCA (2), el 20% 
de los chilenos consumen ENCs, el consumo es mayor en mu-
jeres y en los niveles socioeconómico más altos; sin embargo, 
evaluaciones recientes realizadas en distintas grupos señalan 
que su consumo muestra una mayor prevalencia que la halla-
da por la ENCA y que ésta puede sobrepasar el 90%, no exis-
tiendo diferencias por sexo. A pesar de esta información, en 
ningún caso la ingesta de ENCs excede la ingesta diaria acep-
table (IDA) de los ENCs (3-6). Pese a la seguridad que presen-
tan los ENCs, la literatura científica ha evidenciado a través de 
diversos metaanálisis, especialmente observacionales y clíni-
cos, la asociación entre el consumo de ENCs y el incremento 
de peso, circunferencia de cintura, sin embargo los resultados 
son contradictorios dependiendo del tipo de estudio (7-9). Por 
otra parte, han aparecido estudios que indican que los ENCs 
podrían alterar la microbiota intestinal (10), sin embargo, las 
dosis que se utilizan en el estudio son imposibles de lograr por 
una dieta y el seguimiento es de 7 días.
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En esta ponencia mostraremos los resultados sobre ingestas 
dietéticas en diferentes grupos etarios en Chile (3-6), ingestas 
en embarazo (datos no publicados), percepción en el consu-
mo (datos no publicados) y los resultados finales del primer 
estudio clínico en el consumo de ENCs (Aspartamo y Acesul-
famo K) y microbiota intestinal (estamos en los análisis de 
resultado), este estudio se reclutaron a 40 mujeres sanas y 
normopeso, y según el grupo asignado aleatoriamente se les 
dio diariamente y durante 1 mes: 1 bebida dietética, 2 bebi-
das dietéticas, 1 bebida con azúcar, 1 botella de agua más 
indicaciones de mantener una dieta saludable, el consumo de 
azúcar estaba permitido hasta 25 gramos/día. Al inicio y final 
se le tomaron datos antropométricos, glucosa e insulina y al 
inicio, 7 días y final se le analizó la microbiota intestinal, para 
conocer cambios a corto y mediano plazo.
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